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AÑO VI Madrid 1.° de Diciembre de 1911. NITM. 267.
DIARIO
DEL
MINISTERIO DE MARINA
1
Las disposiciones insertas en este c:Diario» tienen carácter preceptivo.
Real decreto
Concede gran cruz del Mérito Naval a D. J. de M.(dariaga. conde de To
rre-Vélez.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.- Destino al capitán de.fragata D. F. Barre
da.-- Idem al ídem de ídem D. A. Morante.- ldem al alférez de navío
don J. Morgado. Excedencia al comandante D. A. Topete y destino al
de igual clase D, M. Romero.--Ascensos en Infantería de Marina.—
Rectifica relación de excedencias de ídem ídem.- -Concede recompen
sa al capitán de la Armada argentina D. M. Franklin.- ídem ídem a
Mr. Ch. Bichel.
SERVIC!OS SANITARIOS -Traslada R. O. dirigida a Hacienda solicitan
do la exención de derechos de la Fundación Echauz-.
Circulares y disposiciones.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA. -Excedencias en el cuerpo de Arti
1 ería.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Pensiones concedidas por
d!cho Alto Cuerpo.
S eción ricial
'1"AT D''"1:4,TO1\ i\i"_<,
A Propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la gran cruz de la
Orden del Mérito Naval con distintivo blan
co, libre de gastos, a D. Juan de Madariaga
y Suárez, conde de Torre-Vélez, por sus re
conocidos y relevantes servicios en pro de la
Marina.
Dado en Palacio á veintitrés de noviem
bre de mil novecientos once.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
José Pido!,
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el capitán do fragata D. Francisco Barreda y Miranda, al desembarcar del cru
cero Carlos V pase destinado a la corte para even
tualidades del servicio a las órdenes del señor Mi
nistro del ramo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a vuecencia mu
chos años.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar segundo Comandante del crucero
Carlos Val capitán de fragata D. Antonio Morante
y Seytre, en relevo del jefe de igual. empleo don
Francisco Barreda y Miranda que cumple el tiem
po reglamentario en 25 de diciembre próximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general do Marina.
o
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Excmo. Sr.; Accediendo a propuesta del con
tralmirante D. José Morgado y Pita da Veiga, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que el alférez de navío D. José Morgado y An
tón continúe de ayudante personal de dicho oficial
general.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de noviembre de 1911.
hL General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Vicealmirante Jefe do la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo.- Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) le ha digna
do disponer que el comandante de Infaiitería de
Marina D. Antonio Topete y Ángulo, quede en si
tuación de excedente forzoso al terminar los dos
meses de licencia que se le han concedido por real
orden de 27 del actual.
Es asimismo la voluntad de S. M., que el coman
dante D. Manuel Romero Enríquez pase a ocupar
la vacante que el de igual empleo D. Antonio To
pete Angulo deja en el detall del primer batallón
del primer regimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efecto-s.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911..
josÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido .a
bien promover a sus inmediatos empleos de coman
dante y capitán de Infantería de Marina, respectiva
mente, al capitán D. Carlos de Castro Arca ypriníer
teniente D. Fernando Casares Sánchez, en vacante
producida por fallecimiento del comandante D. Pe
dro Quintana Morales, y con antigüedad de 24 del
corriente, fecha siguiente a la del fallecimiento, por
ser los más antiguos en su clase aptos para el as
censo.
Es asimismo al voluntad de S. M., que el co
mandante D. Carlos de Castro Arca y capitán don
Fernando Casares Sánchez, queden excedentes, el
primero en el apostadero de Cartagena y
el se
gundo en el de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 29 do noviembre de 1911.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
señor Ministro de Marina, participo a V. E. que
por error figura en la relación de excedentes, in
serta en el DIARIO OFICIAL número 262, el primer
teniente de Infantería de Marina D. Manuel Vigue
-
ras y Gómez-Quintero, a ci.uien por real orden de
22 del actual se le destinó agregado a la coman
dancia de Marina de Sevilla.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M. de Cineúnegui.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
,
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey kq. D. g.) se ha servi
do conceder al capitán de navío, Comandante de la
fragata argentina Sarmiento, D. Mariano Franklín
Beascoechea, la cruz de 3•' clase de la Orden del
Mérito Naval con distintivo blanco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
-e<>
Excmo. Sr.: S. M. -el Rey (q. D. g.) se ha servi
do conceder la cruz de 3•' clase del Mérito Naval
con distintivo blanco, al Sr. Christian Bichel, inge
niero director de la sociedad Sprengstoff A. G. Car
bona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de noviembre de 1911.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
11■-++-4.-
Set/Vicios sanitarios
Excmo. Sr.: En real orden de esta fecha digo
al Sr. Ministro do Hacienda lo que sigue:
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.881. NÚM. 267.
«Excmo. Sr.: Vista la exposición del Inspector general
del cuerpo de Sanidad de la Armada, en súplica de que se
interese del Ministerio de su digno cargo la exención del
impuesto que determina el art. 4.° de la ley de 29 de di
ciembre de 1910 y art. 192 del reglamento de 20 de abril
del corriente ario, respecto a la fundación creada por el Ins
pector general del citado Cuerpo, en situación de reserva,
don Félix de Echauz y Guinart para premiar a jefes oficiales
y practicantes del mismo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer, de acuerdo con el referido escrito y con la
Asesoría general de este Minilterio de Marina, se solicite
de V. E. la mencionada exención, remitiendo al efecto el
expediente correspondiente».
De real orden lo digo a V. E. para su noticia.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de noviembre de 1911.
Jcsil PIDAL
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Presidente del patronato de la «Fundación
Echauz •
Sr. Inspector general de Sanidad don Félix
de Echauz fundador del mencionado patronato.
C:I•tculattes y disposiciones
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERÍA
Re/ación delperss-onal del cuerpo de Artillería de la Armada
que debetasar en situación de excedencia la revista admi
nistrativa delpróximo mes de diciembre.
EXCEDENTES FORZOSOS
ESCALA ACTIVA
Ninguno.
ESCALA DE RESERVA
Teniente coronel.
D. Manuel Linares y Villalta,.
Comandantes.
D. Miguel Zea Pascual.
» Federico Martínez y del Moral.
Madrid 27 de noviembre de 1911.
El General Jefe do serVicios de construcciones de Artillería-,
9oaquin Gallardo.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases pasivas, lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las personas
que se expresan en la unida relación que empieza
con doña María del Pilar Ravel Vergara y termina
con doña Juana Medrano Sicluna, por hallarse
comprendidas en las leyes y reglamentos que res
pectivamente se indican.—Los haberes pasivos de
referencia se les satisfarán por las delegaciones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas
que se consignan en la relación; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el beneficio mientras con
serven su actual estado y las huérfanos no pierdan
su aptitud legal».
Lo que por orden del Excmo Sr. Presidente
comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1911.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción
de Marina en la corte.
Excmos. Sres. Cmandantes generales de los
apostaderos de Ferro], Cádiz y Cartagena.
•■■•••
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